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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja lingkungan 
terhadap kinerja keuangan dengan pengungkapan corporate social responsibility 
sebagai variabel intervening.Kinerja lingkungan diukur menggunakan Program 
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(PROPER) yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan 
CSR diukur dengan menggunakan Corporate Social Responsibility Index (CSRi) 
dan kinerja keuangan menggunakan pengukuran Tobins’Q. Teori yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teori legitimasi, signaling dan stakeholder. Populasi 
dari penelitian ini yaitu perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010-
2014. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan metode purposive sampling dengan hasil sebanyak 20 
perusahaan. Total sampel penelitian ini adalah 100 perusahaan dalam 5 tahun 
penelitian. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, 
analisis regresi dan analisis jalur (uji sobel). Hasil penelitian menunjukkan kinerja 
lingkungan tidak berpengaruhterhadap kinerja keuangan, kinerja lingkungan 
berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility, 
pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan, dan kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
dengan pengungkapan corporate social responsibility sebagai variabel 
intervening. 
Kata Kunci :Kinerja keuangan, kinerja lingkungan, dan pengungkapan corporate 
social responsibility. 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to analyze the influence of environmental performance to 
financial performance with the disclosure of corporate social responsibility as an 
intervening variable. Environmental performance is measured using the Program 
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(PROPER) disclosed in the company's annual report. CSR is measured by using 
the Corporate Social Responsibility Index (CSRi) and measurement of financial 
performance using Tobins'Q. The theory used in this research is the theory of 
legitimacy, signaling and stakeholders. The population of this research that the 
companies listed on the Stock Exchange in 2010-2014. The data used is secondary 
data. The sampling technique used purposive sampling method with the results of 
as many as 20 companies. The total sample is 100 companies within five years of 
research. While the analytical techniques used are descriptive analysis, 
regression analysis and path analysis (Sobel). The results showed no effect of 
environmental performance to financial performance, environmental performance 
affect the disclosure of corporate social responsibility, corporate social 
responsibility disclosures affect the financial performance and environmental 
performance no effect the financial performance of the disclosure of corporate 
social responsibility as an intervening variable. 
 
Keywords: financial performance, environmental performance, and corporate 
social responsibility disclosure  
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